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Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto avasi ovensa asiakkaille 
maanantaina 18.4. uudessa Minerva-oppimiskesuksessa Siltavuoren 
penkereellä (Siltavuorenpenger 20 R). Erilliset kirjaston yksiköt, Bulevardin 
kirjasto sekä psykologian ja puhetieteiden toimipisteet ovat yhdistyneet 
uudeksi Minervan kirjastoksi.  
Tiedekunnan kaikki tilat keskittyvät jatkossa pääosin Helsingin Kruununhaan 
Siltavuorenpenkereelle. Tiedekunnan laitoksia varten on alueella remontoitu 
entiset lääketieteellisen kemian, fysiologian, suurenergiafysiikan ja fysiikan 
laitoksen tilat, ns. Fontellin talo sekä osa ns. anatomian talon tiloista.  
Alueelle on lisäksi rakennettu uudistuotantona ns. sisäänkäyntirakennus ja 
lisätiloja laitoksille sekä oppimiskeskus Minerva. Uudisrakennuksessa on tilat 
kirjaston ohella myös mm. tiedekunnan kanslialle ja kasvatustieteen 
laitokselle. Minervassa toimii myös Unicafen ravintola Olivia. Talon virallisia 
avajaisia vietetään syksyllä.  
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjaston on avoinna ma-pe 9-20.  
Käyntiosoite: Siltavuorenpenger 20 R  
Kirjasto sijaitsee kerroksissa K1 ja K2.  
http://www.helsinki.fi/behav/kirjasto/ 
 
 Kokoelmatilojen lomassa on työasemia. Taustalla henkilökuntaa työn touhussa 
ennen ovien avaamista asiakkaille.  
 Näkymä "lehtisaliin".  
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